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STA TE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
················ ····~········ , Maine 
... ~ ... rf .. 1..1..Y.o .. 
:::::dd~=: = ~~jk ' 
City o, Town........ ........... . ......... .. ..... ... ~ ...... CJrµ ...... ................................................. 
How long in Uni<ed Sta<es ....... )('f .. ~ ............................ How long in Maine ... s..~ .... ..  
Bomin &~, f.).fL ......... Dateof Bi<th l!}~ JJ.j7 / 'k, &J Q,_ 
If mmied, how many ,hild«n .. .. ?J~'l.'/. .. ~ .. Occupation . ... ~ .~ ... ~ 
Name of employer ....... .... .. .. .... .. ............. ........ .. ................. ...... .. ...... .. .......... .... .... .............................. .............. .. .. .. .. .. .. ... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ............. . ........ .. ........ ............... ... .. .. .... ........... ... ...... ...... .. ...... .... ... .......... .. ..... .. .... .......................... .... .. .. 
English ......... ......................... SpeaL .... "fJ,14} ............... Read . ... ~ ./6> ...... .... ... .... Write .. ~.~ . .... ... . 
Other languages ....... J.l.cr. ................... .... ............... ........................ .. ......... ...... ......... ..... : ... .............................. ........... . 
H ave you made application for citizenship? ...... ?.; CC-. ..................................... .. .......... ........ .. ... ............. ........ .. .......... . 
H ave you ever h ad military service? ................. .... ..... .... ......... .... ... ....... .......... .. ..... .. ... ..................................... ...... ......... . 
If so, where? ............. .... .. .... ...... ... .... .. ... .......... ......... ....... .. ..... When? ... .. ........ ....... .................. ............... ............ .............. .. . 
Signatu re .. ~~ .. . d'.. ... ,-f,/~ ...................... . 
Witness/J~ ... t?'.'. .~ ,t 
